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I NTRODUCCION
El uso de los modelos en Demografía se i n i c i ó  hace 
aproximadamente dos décadas con la construcción de "Tablas Modelo 
de Morta l idad",  las que han resultado de especial ut i l i dad para 
los países en desarro l lo ,  en donde, por lo general, las estadí^  
t icas  son incompletas o poco confiables.
La api icabi l  idad de modelos en el estudio de la fecuji 
didad, en cambio, es más reciente; el objetivo fundamental de e¿  
te trabajo es el estudio del submodelo de fecundidad matrimonial, 
que conjuntamente con el de nupcialidad, conforman el modelo d¿  
sa rro l lado  por Ansley Coale y James Trussell  (197^) para a justar  
la d i s t r i buc i ón por edades de la fecundidad to ta l .
Estas tablas standard de fecundidad, basadas en co^ 
probaciones empíricas, son un intento por crear un set de estru£  
turas t ipo que re f le je  la mayoría de los patrones por edad de. la 
fecundidad que es posible encontrar en poblaciones numerosas.
Se ha considerado de interés estudiar la ap l icación y 
adaptabi l idad del submodelo de fecundidad matrimonial, por cuanto 
la mayor parte de los nacimientos ocurridos en una población c£ 
rresponden a mujeres que viven en unión matrimonial. Es a s í  como 
la fecundidad de las mujeres casadas o unidas consti tuye un e l£  
mentó determinante del nivel y de la estructura por edades de la 
fecundidad total de una población.
Para la apl icación del submodelo, que relaciona la 
estructura de la fecundidad matrimonial con la fecundidad natural 
de una población, se estiman los valores del patrón de desvío de 
las estructuras observadas con respecto al modelo, obteniéndose 
valores que r e f 1ejan- diferentes situaciones de control de la fe 
cundidad en los países de América Latina incluidos en el estudio.
I I . -  D E F I N I C I O N E S  E INFORMACION BAS I CA
2 . 1 .  D e f i n i c i o n e s
F e c u n d i d a d  M a t r i m o n i a l ;
Es a q u e l l a  que c o n s i d e r a  l o s  nacimientos provenien^ 
tes de mujeres que se hal lan en unión matrimonial, sea 
éste un matrimonio legal o una unión consensual, siendo 
este último grupo muy importante en la mayoría de los 
países de América Latina.
En algunos de estos países, la proporción de mujeres con̂
v iv ientes  de 15 a ^9 años con respecto al total de muj^
res del mismo tramo de edad, es igual o mayor que la
proporción correspondiente a mujeres casadas ~ .
En v i s t a  de la importancia de las uniones consensúales
dentro de la proporción de mujeres que viven en cohabj_
2/
tación fecunda en los países en estudio — , sa l vo en el 
caso de Chi le,  y de que estas uniones presentan una est£  
bi l i dad  comparable a la de las uniones legales,  las t ¿  
sas de fecundidad matrimonial que se incluyen en este 
trabajo corresponden a mujeres "casadas y unidas" para 
los años a que se refiere  cada caso, excepto las ap i i c^  
clones del modelo para Chi le,  que corresponden a las t^ 
sas de fecundidad de las mujeres legalmente casadas.
F e c u n d i d a d  N a t u r a l ;
Para los efectos de desarrol lo  del modelo, la fecundidad
3/natural es la definida por Louis Henry — , como la que 
experimenta una población donde no exi s te o ex is te  muy 
poco control voluntario de la fecundidad.
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\J Camisa, Zulma: "La Nupcialidad femenina en A.Latina durante el
período intercensal 1950-60". CELADE, Ser ie AS, N° 10.
IJ Ver Ci f ras  Cuadro fa) del Anexo.
3/ Henry, L. : "Some Data on Natural F e r t i l i t y " ,  Eugenics Quarterly 
8 (2): 81-91 (1961)
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2.2. I n f o r ma c  i on Bas i ca
Para la apl i caci ón del modelo es necesario disponer de la 
información referente a la población femenina (casada y £  
nida) para las edades f é r t i l e s ,  15“^9 años, ya sea por ed¿ 
des individuales o por grupos quinquenales de edad, a m_£ 
tad del período para el cual se toman los nacimientos, a 
f in  de obtener las tasas de fecundidad matrimonial observe 
das.
Las fuentes de información básica para los países inclu_í 
dos en el trabajo son:
Guatemala, año 1973: Censo de Población;
Honduras, años 1971"72: Encuesta Demográfica Nacional de
Honduras (EDEHN);
Panamá, año 1970: Censo de Población y Reg istro  de Nacj_
mientos;
Panamá, año 19-76: Encuesta Demográfica de Panamá (EDEP) ;
Colombia, año 1976: Encuesta Nacional de Fecundidad (WFS):
Perú, años 197^“76: Encuesta Nacional Demográfica del P£
rú (EDEN);
Chi le,  años 1952-1960-1970: Censos de Población y Reg i¿
tros de Nacimientos.
Debe hacerse notar que Coale y Trusse l l  recomiendan api i 
car, cuando sea posible,  el modelo por edades s imples;  en 
la práct ica  se comprobó la inconveniencia de este proced_i  ̂
miento, ya que para el único país en el cual era pos ible  
ap l i ca r l o ,  Guatemala, año 1973, la información básica ad£ 
lecía de errores de atracción de d í g i t o s ,  especialmente en 
las edades terminadas en cero.
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M I .  D E S C R I P C  ION DEL MODELO
Los fundamentos del modelo se encuentran enunciados en v a r io s  ar  
t í c u l o s  p u b i icados por sus autores— :
El supuesto  bá s ico  es que, en la medida que e x i s te  un contro l vjo 
l u n t a r i o  de la fecundidad, la fecundidad matrimonial  se aparta  
de los  n i v e le s  de fecundidad "n a tu r a l” , s i gu iendo  un patrón de 
desvTo t í p i c o  por edad.
Henry—  ̂ so s t ie n e  que la fecundidad matrimonia l,  después de los  
20 años, s i gu e  una tendencia que él llama fecundidad na tu ra l ,  en 
pob laciones donde no hay un contro l de l iberado  de la fecundidad.  
Basándose en comprobaciones empír icas, Coale encontró que e x i^  
t í a  un patrón de desv ío  t í p i c o  por edad de la fecundidad matrimo^ 
n i a l ,  con respecto  a l  patrón de fecundidad natura l  de f in ida  por 
Henry.
Representando por n (a) la fecundidad natura l  a la edad a ( a 
p a r t i r  de los 20 años) y por r (a) a la  fecundidad matrimonial  
a la misma edad,’ la función v (a) expresa el patrón por edad, tj]̂  
pico  del e fecto  del control vo lu n ta r io  de la fecundidad.
La ecuación que expresa la fecundidad matrimonial  a la edad 
está  dada por:
r(a) = M . n(a) em.v(a) ( 1 )
donde:
^  es la re la c ión  entre la fecundidad matrimonial  a una ê 
dad temprana (20-2^ años) y la fecundidad natura l  a esa misma 
edad: v
k/ Coale, A.: "Pattern of Marriage". Population Studies,  25(2):193“
2WI
Cbale, A.y Trus se l l ,  J.:  "Model Fer t i l i t y  Schedules: Var i at ion
in the Age Structure of Childbearing in Human Population".  
Population Index, Ap. 7^
Coale, A. y Trus se l l ,  J.:  "Technical Note: Findig the Two Param^
ters that Specify a Model Schedule of Mar i tal  Fe r t i l i t y :  
Pop.Index, Apr i l  1978.
5/ Henry, L.: Op. c i t .
tn es e l  f a c t o r  que e x p r e s a  e l  g r a d o  en que r ( a )  s e  a p a r t a  
d e l  p a t r ó n  de f e c u n d i d a d  n a t u r a l ,  o s e a ,  e l  g r a d o  de  c o n t r o l  de  
l a  f e c u n d i d a d  en l a  p o b l a c i ó n  en e s t u d i o .
Las f u n c i o n e s  n ( a )  y v ( a ) , dependen de l a  edad £  de  l a s  m u j e r e s  
y se  sup onen c o n s t a n t e s  en e l  t i e m p o  y p a r a  c u a l q u i e r  p a í s  o
r e g i ó n  donde se  a p l i q u e n .  Se o b t u v i e r o n  de d a t o s  e m p í r i c o s  p¿  
r a  cada g r u p o  de edad a p a r t i r  de los  20 a ñ o s ;  s e  c o n s i d e r a  que  
p a r a  edade s más j ó v e n e s ,  l a  f e c u n d i d a d  s e  e n c u e n t r a  a l t a m e n t e  
i n f l u e n c i a d a  po r  l a s  c o n c e p c i o n e s  p r e - n u p c i a l e s .
Los v a l o r e s  de  n ( a )  s e  d e t e r m i n a r o n  p a r a  l a s  eda des  2 0 - 2 4  h a s t a  
4 5 " 4 9 ,  p r o m e d i a n d o  d i e z  modelos de f e c u n d i d a d  n a t u r a l  de H e n r y ;  
a su v e z ,  l o s  v a l o r e s  de v ( a )  p a r a  los  mismos g r u p o s  de e d a d e s ,  
s e  o b t u v i e r o n  s e l e c c i o n a n d o  43 de los p a t r o n e s  de f e c u n d i d a d  
m a t r i m o n i a l  i n c l u i d o s  en e l  A n u a r i o  D e m o g r á f i c o  de  l a s  N a c io n e s  
U n id a s  d e l  año 1 9 6 5 .
La f u n c i ó n  v ( a )  s e  d e t e r m i n ó  a p a r t i r  de l a  e c u a c i ó n  ( 1 )  h a c i e j i  
do M =  r ( a )  /  n ( a )  p a r a  e l  g r u p o  2 0 - 2 4 ,  o s e a ,  ^
n á n d o l e  a m e l  v a l o r  1 .  Los v a l o r e s  ^v se  pueden d e f i n i r  co  
mo e l  p r o m e d i o  a r i t m é t i c o  de lo s  43 v a l o r e s  m o d e lo  c o r r e s p o j i  
d i e n t e s  a un mismo g r u p o  de e d a d .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p¿  
ra l as  f u n c i o n e s  n ( a )  y v ( a )  d e l  modelo  so n ;
-  5  -
20-24Fuñe -------------- 25-29 30-34 35-39 40 -44 45-49
^n 0 .4 6o5 X 0.431 0 .3 9 6 0.321 0 ,1 6 7 0 .0 2 4
5' 'x - 0 . 3 1 6 - 0 . 6 7 8 - 1 . 0 4 8 - 1 . 4 2 4 - 1 . 6 6 7
Dada l a  e c u a c i ó n  ( l )  y l as  t a s a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l
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r ( a ) , e x i s t e n  d i f e r e n t e s  p o s i b i l i d a d e s  de e s t i m a r  los  p a r á m e t r o s
M y ; una f o r m a  de c a l c u l a r  M _e s,  como s e  ha señalado ^  median.
t e  l a  r e l a c i ó n  Y e l  v a l o r  de  m c o r r e s p o n d i e n t e  a cada1) /ü 1) —
g r u p o  de edad s e  o b t i e n e  d e s p e j á n d o l o  de  l a  f ó r m u l a  de  l a  ecu_a 
c i ó n  ( 1 ) :
m (a) = In [ r ( a )  / M • n(a)J / v(a) ( 2 )
La e s t i m a c i ó n  de un v a l o r  ú n i c o  de m s e  o b t i e n e  p r o m e d i a n d o  lo s  
v a l o r e s  de  m (a )  p o r  gr upo s q u i n q u e n a l e s  y l a  bondad d e l  a j u s t e  
d e l  m o d e lo  puede e v a l u a r s e  a t r a v é s  d e l  c á l c u l o  de  l a  v a r i a n z a  
de lo s  v a l o r e s  d e  m ( a ) . La mayor  l i m i t a c i ó n  de e s t a  f o r m a  de
e s t i m a c i ó n  es q u e  M s e  e n c u e n t r a  d e t e r m i n a d o  s o l a m e n t e  p o r  un
p u n t o  ( 5 '"2o^ y t od os  lo s  v a l o r e s  de  l a  e c u a c i ó n  ( 2 )  e s t a r á n  a f e £  
t a d o s  p o r  e s t e  v a l o r .
O t r o  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  e l  c á l c u l o  de y m que  s u g i e r e n  lo s  ajj 
t o r e s  d e l  m o d e l o ’ 7 /  es l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  e c u a c i ó n  ( 1 )  en
una l i n e a l .  H a c i e n d o  l a  t r a s p o s i c i ó n  de  n ( a )  y tomando l o s  lo^
g a r i t m o s  n a t u r a l e s  de ambos m ie m b ro s ,  s e  t i e n e :
l n [ r ( a )  /  n ( a ) ]  = In  M +  m v ( a ) ( 3 )
o sea ;
s i endo:
y =  c +  m x
I n  [ r ( a )  /  n ( a ) J  = y ; I n  M =  C y v ( a )  =  x
Además de lo s  p r o c e d i m i e n t o s  a q u í  d e s c r i t o s ,  s e  e n c u e n t r a  e l  
que a c t u a l m e n t e  u t i l i z a  l a  U n i v e r s i d a d  de  P r i n c e t o n  ( U S A ) ,  b £  
sad o  en t é c n i c a s  de  o p t i m i z a c i ó n  n u m é r i c a  p a r a  e l e g i r  M y m 
s i m u l t á n e a m e n t e ,  de fo rma que las  d i f e r e n c i a s  e n t r e  los  valo^ 
r e s  de r ( a )  o b s e r v a d o s  y los  a j u s t a d o s  sean m í n i m a s .  P a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  de e s t e  m ét od o es n e c e s a r i o  un c o m p u t a d o r ,  y su 
u t i l i d a d  dep ende  de l a  d i s p o n i b i l i d a d  de una c o n v e n i e n t e  r u t j _  
na de o p t i m i z a c i ó n  n u m é r i c a .
J J  C o a l e  y T r u s s e l l .  P o p u l a t i o n  I n d e x ,  A p r i l  1 9 7 8 ,  o p .  c i t .
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en don de  1n M y m pueden e s t i m a r s e  a p l i c a n d o  e l  método  de mrn_i_ 
mos c u a d r a d o s .  De e s t a  m a n e r a ,  n i n g ú n  p u n t o  t i e n e  un peso r e l £  
t i v a m e n t e  mayor  que o t r o .
S i  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  d i s p o n i b l e  p o r  eda des  i n d i v id u a ^  
l e s  s e  s u g i e r e  que a l  a p l i c a r  e l  m o d e l o ,  los  p a r á m e t r o s  de e n t r £  
da ^  y  m sean e s t i m a d o s  p a r a  los v a l o r e s  o b s e r v a d o s  de  r ( a )  
d es d e  l a  edad 22 o 23 años h a s t a  l o s  AO años y en e l  c a s o  en que  
l a  i n f o r m a c i ó n  v en ga  dada p o r  gru po s q u i n q u e n a l e s  de e d a d ,  a p a £  
t i r  de  2 0 - 2 4  h a s t a  e l  g r u p o  4 0 - 4 4 .
E s ta  r e c o m e n d a c i ó n  se  basa en las  c o m p r o b a c i o n e s  que han hecho  
lo s  a ü t o r e s ,  de  l a  a l t a  v a r i a b i l i d a d  q u e  s e  o b s e r v a  en l a s  d i ¿  
t r i b u c i o n e s  de l a  f e c u n d i d a d  p r e s e n t a d a s  p o r  H e n r y  como represejn  
t a t i v a s  de l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l  p a r a  los  g r u p o s  de  edad más 
a v a n z a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e l  g r u p o  4 5 - 4 9  a ñ o s .
E s t a  v a r i a b i l i d a d  s e  o b s e r v a  no s o l o  en l o s  cas os  en que l a s  
m u j e r e s  no p r a c t i c a n  e l  c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d ;  i g u a l  s i t u £  
c i ó n  s e  comprobó en l a s  43 e s t r u c t u r a s  usada s p a r a  e l  c á l c u l o  de  
lo s  v a l o r e s  de v ( a ) .
O t r a  r a z ó n  p a r a  c i r c u n s c r i b i r  e l  m o d e lo  a lo s  g r u p o s  de edad s £  
ñ a l a d o s ,  es que con é l  se  p r e t e n d e  a c e r c a r s e  a l a  f o r m a  de l a  
f e c u n d i d a d  en l a s  edades c e n t r a l e s  d e l  p e r f o d o  r e p r o d u c t i v o  y no 
e l  t r a t a r  de r e p r o d u c i r  l a s  v a r i a c i o n e s  de  l a s  ed a d es  e x t r e m a s .
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S i g u i e n d o  l a s  re c o m e n d a c io n e s  hechas p o r  los  a u t o r e s ,  p a r a  
l a s  a p l i c a c i o n e s  que se  h i c i e r o n  en e s t e  t r a b a j o ,  s e  u t i l j _  
ZÔ l a  i n f o r m a c i ó n  p o r  gr upo s q u i n q u e n a l e s  de e d a d ,  s i g u i e j i  
do e l  p r o c e d i m i e n t o  de  mín imos c u a d r a d o s .  A s í ,  se  e s t i m ó  
m y y s e  a j u s t a r o n  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  
o b s e r v a d a  p o r  e d a d e s .
A p a r t i r  d e l  v a l o r  e s t i m a d o  de t a m b ié n  s e  o b t u v o  l a  
s e r i e  de v a l o r e s  de im p o r  grupos de e d a d ,  que  p e r m i t e n  vj_ 
s u a l i z a r  l a  bondad d e l  a j u s t e  d e l  m o d e l o .
Po r  ú l t i m o ,  s e  a p l i c a r o n  dos medidas resumen de bondad de l  
a j u s t e :
a)  e l  e r r o r  m ed io  c u a d r á t i c o  de  l a  r e g r e s i ó n  que es
'  i g u a l  a :
2 1  f i n  r ( a )  -  I n  r *  ( a ) ] ^  /  n 
donde n̂  es e l  número de pu n to s  de  l a  r e g r e s i ó n ;  y
b) e l  p o r c e n t a j e  de  e r r o r  que s e  c a l c u l a  como:
1 0 0 * 5 l l r ( a )  -  r ’ ( a ) (  /  2  r ( a )  
donde r ’ a :  es l a  t a s a  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  aju£^ 
t a d a  a l a  edad a_ re e m p la z a n d o  en l a  e c u a c i ó n  ( l )  los  
v a l o r e s  e s t i m a d o s  de M y m p r o m e d i o .
-  9  -
I V .  F E C U N D I D A D  T O T A L  Y F E C U N D I D A D  M A T R I M O N I A L
A u n q u e  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  t r a b a j o  es  l a  a p l i c _ a  
c i ó n  d e  u n  m o d e l o  a l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  t a s a s  d e  fe_ 
c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l ,  s e  c o n s i d e r ó  d e  i n t e r é s  a n a l i z a r  
b r e v e m e n t e  l o s  n i v e l e s  o b s e r v a d o s  r e f e r e n t e s  a l a  
c u n d i d a d  t o t a l  y a l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  d e  l o s  
p a í s e s  b a j o  e s t u d i o .
En e l  c u a d r o  N ° 1 s e  p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  
p o r  e d a d  y l a s  t a s a s  g l o b a l e s  d e  f e c u n d i d a d  t o t a l  y  
m a t r i m o n i a l  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s .
L a s  t a s a s  o b s e r v a d a s  p a r a  C h i l e ,  p a í s  q u e  p r e s e n t a  l o s  
n i v e l e s  má s  b a j o s  d e  f e c u n d i d a d  e n t r e  l o s  c a s o s  e s t j ^  
d i a d o s ,  m u e s t r a n  un  n o t o r i o  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  
e n t r e  1 9 5 2  y 1 9 7 0 .  L l a m a n  l a  a t e n c i ó n  l a s  t a s a s  c £  
r  r e s  p o n d  i e n  t e s  a 1 9 6 0 ,  c u y o s  v a l o r e s  p a r e c e n  s o b r e e s t J _  
m a r  l a  f e c u n d i d a d ,  s i t u a c i ó n  q u e  p u e d e  a t r i b u i r s e  a 
u n  p o s i b l e  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  r e g i s t r o s  d e  n a c i m i e n ­
t o s  c o n  r e s p e c t o  a 1 9 5 2  y / o  a un r e p u n t e  d e  l a  f e c u j i  
d i d a d .  C o m p a r a t i v a m e n t e ,  l a s  t a s a s  q u e  s e  o b s e r v a n  p £  
r a  1 9 7 0 , s o n  b a s t a n t e  más  b a j a s ,  p r o d u c t o  d e l  e f e c t o  
d e  l a  b a j a  e x p e r i m e n t a d a  p o r  l a  f e c u n d i d a d  y l a  om_i_ 
s i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  f e m e n i n a  c e n s a d a ,  q u e  p a r a  e s t o s  
g r u p o s  e s  d e  a l r e d e d o r  d e  un  5 ^ .  8 /
P o r c e n t a j e  c a l c u l a d o  c o m p a r a n d o  l a  p o b l a c i ó n  f e m £  
n i n a  c e n s a d a  d e  1 5  a kS a ñ o s ,  c o n  l a  p o b l a c i ó n  d e  
l a  p r o y e c c i ó n  d e  I N E / C E L A D E  c o r r e g i d a  p a r a  1 9 7 0 .
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Cu adro  N° 1
TASAS DE FECUNDIDAD EN LA POBLACION FEMENINA POR EDAD, 
SEGUN PAIS Y AÑO
a)  Tas as  de F e c u n d i d a d  T o t a l  (por mil mujeres) 








1973 1 9 7 1 - 2 1970 1 9 7 5 - 6
1 5 - 1 9 1i»3.9 166.9 1 3 5 . 9 9 0 . 5
20- 21» 3 0 5. 9 3 H .3 2 7 5 . 2 208. 6
2 5 - 2 9 3 0 2 . 3 2i»7.3 18 9 .9
30- 3^ 2 5 7 . 9 3 0 2 . 5 181».7 1 2 2 . 9
35-39 181».7 2 2 3 . 1 123 .8 8 2 . 1»
í»0-i»í» '81». 5 1 2 5 . 9 i»i».5 5 1 . 5
i»5-i»9 18 .3 18.3 9 . 0 8 . 0
1 2 9 7 . 5 11»98.2 1020.1» 7 5 3 . 8
TGF T o t a l 6 . 5 7 . 5 5.1 3 .8
C o l o m b i a ,  P e r ú  y C h i l e
Grupos Colom
de b ia Pe rú C h i l e
Edad 1975-76 1 9 7 5 - 6 1952 i 960 1970
1 5 - 1 9 73 .0 8 3 . 7 7 1 . 0 7 7 . A 75 .0
20-21» 209.0 222.1 188 .2 2 1 5 . 9 1 8 5 . 9
2 5 - 2 9 1 9 2 . 0 286 .8 2 1 1 .6 21»8.5 188.0
30- 3^ 1 7 2 . 0 2 5 5 . 5 1 8 0 .9 211».1 140 .8
35-39 133.0 187.7 1 2 5 . 2 11»5.3 8 5 . 6
i»o-i»i» 50.0 76.1 6A.5 6 2 .2 43 ..3
1»5-1»9 1 9 . 0 1 1 . 9 17.1* 1 3 . 5 8.1
8i»8.0 1122.8 858 .8 9 7 6 .9 7 2 6 .7
TGF T o t a l k . l 5 .6 A . 3 4 .9 3 . 6
F u e n t e :  Censos de P o b l a c i ó n ,  R e g i s t r o s  de N a c i m i e n t o s  y E n c u e s t a s  Demo
g r á f i c a s  ( I n f o r m a c i ó n  B á s i c a ,  o p .  c i t . )
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b) T a s a s  de  f e c u n d i d a d  M a t r i m o n i a l  (por n'ü mujeres) 









1 9 7 1 - 7 2
Panamá
1970 1 9 7 5 - 7 6
15 “ 19 
20-21* 
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 A  
3 5 - 3 9  
1*0-1» 1*
kS-kS
3 9 6 . 0
3 9 ^ . 3
3 3 A . 7
2 7 8 . 2







2 6 0 . 3
159.9 
21* . 8
i *5 A .2




ks .k  
10.0
A 3 7 . 8
3 3 6 . 6
2 3 6 . 3
11*5.0
Sh.k
5 5 . 2
9 . 2
1 7 3 2 . 8 2 1 7 9 . 0 1 5 6 9 . 8 I 3 1 A. 5
TGF M a t r i m . 8 . 7  • 10.9 7. 8 6 . 6




b ia Pe rú C h i l e ' '
Edad 1975-76 1975-76 1952 i 960 1970
1 5 - 1 9 1*0 7 .^ 598 .7 5 8 2 .8 602.9 5 5 1 . A
20-21* 3 6 5. 8 A5 2 .O 3 9 1 . 3 A5 I .6 3 6 1 .8
2 5 - 2 9 251».2 388.0 29A . 7 3A 7.6 . 2A2.7
30-3A 2 0 7 . a 306 .2 2 2 5 . a 2 5 9 . 8 163.1
35 -39 1A8.A 2 2 7 . a 1 5 1 . 6 1 7 5 . 9 100 .2
1*0- 1* 1* 53 .0 9 3 . A 8 0 . 2 78 .9 5 1 . 3
i * 5 - ^ 9 ‘ 2A.8 16 .2 18 .0 1 5 . 3 8 .9
5 : 1A61.0 208 2. 0 173A.O 1 9 3 2 . 0 IA 7 9 .A
TGF M a t r i m . 7 .3 1 0 . A 8 . 7 9 . 7 7 . A
*  Las t a s a s  se  r e f i e r e n  a m u j e r e s  cas a d a s  l e g a l m e n t e
F u e n t e :  Censos de  P o b l a c i ó n ,  R e g i s t r o s  de  N a c i m i e n t o s ,  E n c u e s t a s  Demogr¿  
f i c a s  ( I n f o r m a c i ó n  B á s i c a ,  o p .  c i t . )
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Las t a s a s  o b s e r v a d a s  p a r a  Panamá 1970 y 1 9 7 5 " 7 6  m u e s t r a n  tam
b i e n  e l  d e s c e n s o  que  v i e n e  e x p e r i m e n t a n d o  l a  f e c u n d i d a d  en
e s e  p a í s .  El  a n á l i s i s  de l a  f e c u n d i d a d  p a r a  l a  E n c u e s t a  Demo^
9 /g r á f i c a  N a c i o n a l  de  Panamá ( 1 9 7 6 ) — s e ñ a l a  e s t a  s i t u a c i ó n ,  ^  
t r i b u y é n d o l a  a una r e g u l a c i ó n  de lo s  n a c i m i e n t o s  que  ha comeji  
za do  a d i f u n d i r s e .
P a r a  e l  r e s t o  de  l o s  p a í s e s ,  s a l v o  C o l o m b i a ,  l a  i n f o r m a c i ó n  
m u e s t r a  n i v e l e s  de  f e c u n d i d a d  e l e v a d o s ,  l o  que  ha c e  s u p o n e r  
que  e l  c o n t r o l  de  l a  f e c u n d i d a d  no s e  e n c u e n t r a  g e n e r a l i z a d o .
V . -  F E C U N D I D A D  M A T R I M O N I A L  SEGUN EDAD
La  c u r v a  de  l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l ,  a p a r t i r  de  los  
20 a ñ o s ,  s i g u e  un r i t m o  mo nó to na me nte  d e c r e c i e n t e  con l a  edad.  
Las t a s a s  p a r a  l a s  menores de  20 años s o n ,  en t od os  l o s  cas os ,  
más e l e v a d a s  q u e  e l  r e s t o  de l a s  t a s a s  p o r  edad o b s e r v a d a s , d ^  
b i d o  a que  l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  p a r a  l a s  eda des  más jóv_e 
nes e s t á  f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i a d a  p o r  l a s  c o n c e p c i o n e s  p r e n u £  
c ia  1 e s .
P a ra  e l  a n á l i s i s  de l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  p o r  e d a d e s ,  coji  
v i e n e  h a c e r  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  l o s  p a í s e s  que  p r a c t i c a n  e l  
c o n t r o l  d e l i b e r a d o  de l a  f e c u n d i d a d  y lo s  que  no l o  p r a c t i c a n  
o t i e n e n  un b a j o  c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d .
En p a í s e s  donde no e x i s t e  c o n t r o l  v o l u n t a r i o  de  l a  f ecu n d j_  
dad en f o r m a  e x t e n s i v a ,  l a  v a r i a b l e  edad es t a l  v e z  l a  de  m¿ 
y o r  i m p o r t a n c i a  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  t a s a s  de  fecu nd j_  
d a d ,  en r e l a c i ó n  a l a  f e c u n d a b i  1 i d a d ; en c a m b i o ,  en a q u e l l o s  
donde l a  r e g u l a c i ó n  de lo s  n a c i m i e n t o s  s e  e n c u e n t r a  d i f u n d i d a ,  
e l  v a l o r  de l a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  e s t á  i n f l u e j n  
c i a d o  p r i n c i p a l m e n t e  po r  f a c t o r e s  como e l  número de h i j o s  ya  
t e n i d o s ,  e l  e s p a c i a m i e n t o  de los  n a c i m i e n t o s ,  e t c .
Panamá,  D i r e c c i ó n  de  E s t a d í s t i c a  y C e n so :  " E n c u e s t a  D e m o g r á f i ­
ca N a c i o n a l  de  Panamá".  Cap.  I I  F e c u n d i d a d ,  1 9 7 6 .
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El  c u a d r o  s i g u i e n t e  p e r m i t e  c o m p a ra r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de  l a  
f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  de l a s  m u j e r e s  según e d a d ,  p a r a  los  
p a í s e s  i n c l u i d o s  en e l  t r a b a j o ,  con l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
o t r o s  p a í s e s  que  p r a c t i c a n  l a  a n t i c o n c e p c i ó n  y o t r a s  p o b l a c Í £  
nes que  no p r a c t i c a n  l a  r e g u l a c i ó n  de lo s  n a c i m i e n t o s  o t i ^  
nen un muy b a j o  c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d .
U  -
Cu ad r o  2:
TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL POR EDAD EN POBLACIONES QUE 
PRACTICAN LA ANTICONCEPCION Y POBLACIONES QUE NO LA PRA£
T I  CAN U OBSERVAN UN BAJO CONTROL
P o b l a c i o n e s  y Grupos de Edad
Año 20-21* 2 5 - 2 9 3 0 - 3 l f 3 5 - 3 9 1*0-1*1* 1*5-1*9
- P o b l a c i o n e s ' ,  q u e no (Tas as p o r  mi 1 m u j e r e s )
P r a c t i c a n :
G u a t e m a la  1973  
( C a s .  y C o n v . )
y 3 9 ^ . 3 331* . 7 278.2 2 0 9 . 5 96.6 23.5
Hond ur as  1 9 7 1 " 2  
( C a s .  y C o n v . )
y 1*56.1 1*00. 1* 360.1* 260.3 159.9 21*.8
P e rú  1 9 7 5 - 7 6  
( C a s .  y Conv)
y 1*51.8 387.7 306.2 227 . 1* 93.1* 16.2
H u t t e r i t a s  
( M a t r i m . 1 9 2 1 - 3 0 )
y 5 5 0 . 0 502.0 1* 1*7.0 1*06.0 2 2 2 . 0 6 1 . 0
G u in e a  F r a n c e s a  
( 1 9 5 ^ - 5 5 )
y 3 3 5 . 0 310.0 21*6.0 171.0 69.0 28.0
- P o b l a c i o n e s  que  
P r a c t i c a n :
Panamá 1 9 7 5 - 7 6  
( C a s .  y conv) y
3 3 6 . 6 2 3 6 . 3 11*5.0 91*.!* 5 5 . 2 9 . 2
C o lo m b i a  1 9 7 5 - 6  
( C a s .  y c o n v . )
y 3 6 5 . 8 251*.2 207. 1* 11*8.1* 5 3 . 0 21*.0
C h i l e  I 9 6 0  
( C a s . l e g a l m . )
y 3 6 1 . 8 21*2.7 1 6 3 .1 1 0 0 . 2 51.3 8 . 9
D in a m a r c a  1973 y 2 2 1 . 6 156.8 71.0 2 2 . 1 1*.2 0 , 2
FUENTE:
V  Censo de P o b l a c i ó n ,  o p .  c i t .
7J E n c u e s t a  D e m o g r á f i c a ,  o p .  c i t .
J /  Tomado de:  P r e s s â t ,  R. " E l  a n á l i s i s  D e m o g r á f i c o .  M é t o d o s ,  R e s u l t a ­
d o s ,  A p l i c a c i o n e s " .  Fondo de C u l t u r a  E c o n ó m i c a ,  1 9 6 7 ,  p .  1 8 2 .
V  Censo de P o b l a c i ó n - R e g i s t r o  de N a c i m i e n t o s  
_5/ UN, Dem o grap h ic  Y e a r b o o k  1 9 7 5 ,  p .  776 .
-  1 5
Las t a s a s  de  l a s  p o b l a c i o n e s  s e ñ a l a d a s  en e l  c u a d r o  a n t e r i o r  r ^  
v e l a n  que  l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  pue de  v a r i a r  en f o rm a  consJ_ 
d e r a b l e  de una p o b l a c i ó n  a o t r a ,  aún s i  no e x i s t e  r e g u l a c i ó n  
v o l u n t a r i a  de l a  f e c u n d i d a d .
En l a s  p o b l a c i o n e s  donde no s e  p r a c t i c a  l a  r e g u l a c i ó n  de lo s  
n a c i m i e n t o s ,  l a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  p o r  edad d e s c i e n d e n  l e n t £  
m e n t e  d e  manera  q u e  l a  c u r v a  es más b i e n  c o n v e x a  con r e s p e c t o  
a l  e j e  de  l a s  x ,  según puede o b s e r v a r s e  en e l  g r á f i c o  N° 1 .  En 
c a m b i o ,  en los  p a í s e s  que p r a c t i c a n  l a  a n t i c o n c e p c i ó n ,  l a s  ta^ 
sas p o r  edad  d e s c i e n d e n  muy r á p i d a m e n t e ,  d i b u j á n d o s e  en e s t e  c ^  
so una c u r v a  c ó n c a v a  con r e s p e c t o  a x .  La r e p r e s e n t a c i ó n  g r £  
f i c a  m u e s t r a  a s í  l a  d i s t i n t a  fo rma de c o n c e n t r a c i ó n  de l o s  nac_i_ 
mi en t o s ,  de  a c u e r d o  a l a  e x i s t e n c i a  o no de  c o n t r o l  de l a  fecujn  
d i d a d .
Las i r r e g u l a r i d a d e s  de l a  c u r v a  que s e  o b s e r v a n  p a r a  C o l o m b i a ,  
c o n s i d e r a n d o  q u e  se  t r a t a  de i n f o r m a c i ó n  de t i p o  t r a n s v e r s a l  
p o d r í a n  a t r i b u i r s e  t a n t o  a d e f i c i e n c i a s  de  l a  i n f o r m a c i ó n  bás_¡_ 
ca o a m o d i f i c a c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  una e t a p a  de  t r a n s i c i ó n  
de  l a  f e c u n d i d a d  d e l  p a í s  o b i e n  a un e f e c t o  co m binad o  de am 
bas c a u s a s .
/ / .
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GRAFI CO 1
TASAS DI fECO'iDlaAD i-ÌATRIMC'ilAL POS EDAD EN FC3LACICNES QUE PRACTICAN LA ANTICOSCEPCICN EN FORW VOLUNTARIA 
Y EN POBUCIO’.ES QUE íiO LA PRACTICAN O TIENEN MJY SAJO CG'ilROL.
Tasas de
-  1 7  -
V I .  A P L I C A C I O N  DEL MODELO DE F E C U N D I D A D  M A T R I M O N I A L
De a c u e r d o  a l o s  s u p u e s t o s  d e l  m o d e l o ,  l a  f e c u n d i d a d  
m a t r i m o n i a l  de una p o b l a c i ó n  se  a p a r t a  de  los  n i v e l e s  de  l a  fje 
c u n d i d a d  n a t u r a l ,  en l a  medi da que e x i s t e  un c o n t r o l  v o l u n t a r i o  
de  l a  f e c u n d i d a d j S i g u i e n d o  un p a t r ó n  de d e s v í o  t í p i c o  p o r  edad  
que se  de nomina  v ( a ) .
El  g r a d o  de c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d  e s t a r í a  dado p o r  e l  p a r ám £  
t r o  l l a m a d o  m que  es e l  g r a d o  en que  e l  c o n t r o l  de  l a  fecund_i_ 
dad p r o v o c a  una d e s v i a c i ó n  s i s t e m á t i c a  con r e s p e c t o  a l  m ode lo  
de l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l .
S i  m es i g u a l  a 0 ,  e l  p a t r ó n  r e s u l t a n t e  s e r á  un m ú l t i p l o  de l a  
f e c u n d i d a d  n a t u r a l  n ( a )  a cada edad.
Sí  m es i g u a l  a 1 , e l  p a t r ó n  s e  a p a r t a  de l a  f e c u n d i d a d  natju 
r a l  en una e x t e n s i ó n  que es e l  g r ado  de  d e s v i a c i ó n  de l a s  ^3 
s e r i e s  b á s i c a s  d e l  m o d e l o .  El  p a r á m e t r o  a f e c t a  l a  e s t r u c t ^  
r a  p o r  edad de l a  f e c u n d i d a d ;  M̂ s ó l o  ay uda a d e t e r m i n a r  e l  n_í_ 
v e l  de  l a  f e c u n d i d a d .
La a d a p t a b i l i d a d  d e l  m od el o  a una e s t r u c t u r a  de f e c u n d i d a d  m¿ 
t r i m o n i a l  d a d a ,  pu ede e v a l u a r s e  m e d i a n t e  e l  c á l c u l o  de e s t e  p¿  
r á m e t r o  m p a r a  cada i n t e r v a l o  de e d a d .  S í  l a  e c u a c i ó n  que d ¿  
t e r m i n a  l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  r ( a )  r e p r o d u j e r a  e x a c t a m e n t e  
l a s  t a s a s  de  f e c u n d i d a d  m a ' t r i m o n i a l  d e l  p a t r ó n  c o n s i d e r a d o ,  los  
v a l o r e s  de  m p a r a  todos los  grupos de  edad s e r í a n  i g u a l e s ,  en 
cuyo c a s o  e l  a j u s t e  s e r í a  p e r f e c t o .
La d e t e r m i n a c i ó n  d e l  v a l o r  de m c o r r e s p o n d i e n t e  a  cad a  edad s e  
puede o b t e n e r  de  dos m a n e r a s :  a)  e s t i m a n d o  p r e v i a m e n t e  e l  p a r £  
m e t r o  como l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  y la  
n a t u r a l  a una edad d e t e r m i n a d a ;  o
b) como C o a l e  y T r u s s e l l  s u g i e r e n ,  c o n s i d e r a n d o  en e l  c á l c u l o  
de t o d o s  lo s  v a l o r e s  de r ( a )  de sde 2 0 - 2 ^  a a ñ o s ,  ' a 
f i n  de  d a r l e  a cad a  g r u p o  de edad e l  mismo peso y  e l i m i n a r  l a
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d e p e n d e n c i a  que  t e n d r í a n  los  v a l o r e s  e s t i m a d o s  a p a r t i r  de
, ,  , 10/ 11/ s o l o  p u n t o  de  ap oyo — — .
un
Con e l  o b j e t o  de v e r i f i c a r s e  l a s  d i f e r e n c i a s  r e s u l t a n t e s  de la
12/a p l i c a c i ó n  de cada uno de los  m é t o d o s ,  se  a p l i c a r o n  ambos — .
A s í  se  pudo com p r o b a r  que  e l  método  de  m ín im os  c u a d r a d o s  c o n d^  
c í a  a v a l o r e s  de  ni p o r  edad más e s t a b l e s ;  p o r  e s t a  r a z ó n ,  l a s  
t a s a s  a j u s t a d a s  de  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  r ' ( a )  s e  c a l c u l a r o n  
u t i l i z a n d o  los  v a l o r e s  de m y 11 o b t e n i d o s  p o r  m e d io  de e s t e  
p r o c e d i m i e n t o .
B á s i c a m e n t e ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m od el o  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  fje 
c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  por  edad o b s e r v a d a s  p a r a  lo s  p a í s e s  y años  
c o n s i d e r a d o s  c o n s i s t e  en e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  e t a p a s  s i g u i e n t e s :
6 . 1 )  C á l c u l o  d e l  p a r á m e t r o  11;
6 . 2 )  D e r i v a c i ó n  de lo s  v a l o r e s  de m p o r  g r u p o s  de ed a d ;
6 . 3 )  C á l c u l o  de  l a s  t a s a s  a j u s t a d a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  
p o r  edad ( v a l o r e s  r ' ( a ) .
6 . i í )  Ca l  c u l o  de  dos m ed idas  resumen de l a  bondad d e l  a j u s t e :
-  e l  e r r o r  m e d io  c u a d r á t i c o  de  l a  r e g r e s i ó n  y
-  e l  p o r c e n t a j e  de  e r r o r
! £ /  C o a l e  y T r u s s e l l :  P o p u l a t i o n  I n d e x ,  A p .  7 8 ,  o p .  c i t .
1J_/ El  c u a d r o  N°3a)  d e l  Anexo i l u s t r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m ét od o de mí  
nimos c u a d r a d o s  p a r a  e l  cas o  de P e rú  1 9 7 ^ ~ 7 6 .
\7 J  Los d e t a l l e s  de l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m ode lo  s e  p r e s e n t a n  en l a s  P í a  
n i  H a s  de  T r a b a j o  N° 1 a l  9 d e l  An exo .
-  1 9
6 . 1 )  C á l c u l o  d e l  p a r á m e t r o  M :
Como s e  ha i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de e ¿  
t e  f a c t o r  de  e s c a l a ,  se  u t i l i z a r o n  dos f ó r m u l a s :
 ̂ “  5*̂ 20 ^5 2̂0
2°  T r a n s f o r m a n d o  l a  e c u a c i ó n  e x p o n e n c i a l
f \ / ¡ \ u n i ' v ( a )  r ( a ) / n ( a )  = M.e
en una e c u a c i ó n  l i n e a l ,  m e d í a n t e  e l  s i m p l e  p r o c e d i m i e n t o  de  
t o m a r  l o g a r i t m o  n a t u r a l  en ambos miembros y lu e g o  e s t i m a r  
l os  dos p a r á m e t r o s  de l a  r e c t a  p o r  mfnirnos c u a d r a d o s .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  de la  a p l i c a c i ó n  de ambos métodos  
s e - i n c l u y e n  a c o n t i n u a c i ó n :
Cu ad r o  N° 3
VALOR DEL PARAMETRO M , SEGUN PAISES Y AÑO
PAIS AÑO V a l o r de M a t r a v é s  de
^"5'^20'^5"20 Mín im os  Cuad ra do s
Cuaterna l a 1973 0 . 8 5 7 2 0 . 8 5 1 2
Honduras 1 9 7 1 - 7 2 0 . 9 9 1 5 0 . 9 5 3 6
Panamá 1970 0 . 8 6 A 9 0 . 8 8 2 2
1 9 7 5 - 7 6 0 . 7 3 1 7 0 . 6 5 3 3
Colomb i a 1976 0 . 7 9 5 3 0 . 7 6 9 ^
P e rú 1975 0 . 9 8 2 1 1 . 0 0 3 8
C h i l e 1952 0 . 8 5 0 6 0 . 7 9 6 8
I 9 6 0 0 . 9 8 1 8 0 . 9 5 6 8
1970 0 . 7 8 6 6 0 . 7 1 6 0
20 -
En g e n e r a l ,  e l  v a l o r  o b t e n i d o  p o r  mín imos cu a d r a d o s  resuj_  
t a  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  a l  que s e  l o g r a  con l a  r e l a c i ó n  
5^20^5*^20 * ^ p a r a  los  g r u p o s  de edad  2 5 “ 29 a
e l  f a c t o r  de p o n d e r a c i ó n  e*** es menor  que  1 .
P a r a  e l  a j u s t e  de l a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  p o r  
e d a d ,  e s t e  p a r á m e t r o  no i n f l u y e ,  ya  que es un v a l o r  c on ¿
t a n t e  que no a f e c t a  l a  e s t r u c t u r a  de  l a s  t a s a s  s i n o  que
m o d i f i c a  e l  n i v e l  de l a  f e c u n d i d a d .
6 . 2 )  V a l o r e s  de m por  gr upo s de e d a d ;
P a r a  l a  o b t e n c i ó n  de e s t e  p a r á m e t r o ,  f u n d a m e n t a l  en e l  ¿  
j u s t e  de l a s  t a s a s  de  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  p o r  e d a d ,  se  
a p l i c ó  l a  f ó r m u l a  d e r i v a d a  de l a  e c u a c i ó n  g e n e r a l  ( 1 ) :
m( a )  = I n  [ r ( a )  /  M . n ( a ) J  /  v ( a )
1° A p a r t i r  d e l  v a l o r  de M =“  p Zü p Zü ; y
2° A p l i c a n d o  e l  v a l o r  de jM o b t e n i d o  p o r  mín imos  c u a d r ¿  
d o s .
Los r e s u l t a d o s  de  ambas a p l i c a c i o n e s  s e  p r e s e n t a n  a cont j_  
n u a c i ó n  :
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Cuad ro  N° k
VALORES PROMEDIO DEL PARAMETRO m, SEGUN PAISES Y AÑO
PAI S AÑO
V a l o r  de  m a p a r t i r  de
"°5' '20^5"20 M ín im os  Cu ad ra do s
G u a t e m a la 1973 0 . 2 2 8 6 0 . 268o
Honduras 1971-72 0 .1 0 9 8 0 .0 5 5 3
Panamá 1970 0 .5 5 0 7 0 .7 2 6 5
19 75-7 6 0 .6 7 2 5 0 .6 1 1 7
C o lo m bia 1976 0 .5 ^^9 0 .5 8 0 5
P e rú 1975 02676 0 . 3 8 2 6
C h i l e 1952 0.^i t93 0 . A 1 9 ^
I 960 0. i t572 0 . 5 1 53
1970 0 .7 109 0.6856
Si  b i e n  e l  v a l o r  p r o m e d io  de mi es un i n d i c a d o r  d e l  g r a d o
de  c o n t r o l  v o l u n t a r i o  de  l a  f e c u n d i d a d  de una p o b l a c i ó n , s u
i n t e r p r e t a c i ó n  p a r a  un s o l o  año r e s u l t a  d i f í c i l .  El  c á l c ^
l o  de  m p a r a  lo s  p a í s e s  s e ñ a l a d o s  p o r  H e n r y  como repr_e
13/s e n t a t i v o s  de  l a  f e c u n d i d a d  n a t u r a l  de una p o b l a c i ó n  — 
m u e s t r a  v a l o r e s  que  o s c i l a n  e n t r e  - 0 . 1 5  y 0 . 3 9 .  No obs tar^  
t e ,  lo s  a u t o r e s  s e ñ a l a n  que c u a l q u i e r  v a l o r  de  m menor  
que 0 . 2  pue de  s e r  tomado como e v i d e n c i a  de  no c o n t r o l .
13/ Coale y T ru s se l l :  Population Index. Ap, 78, op. c i t .
En e l  c a s o  de C h i l e  y Panamá,  donde se  c u e n t a  con más de  
una o b s e r v a c i ó n ,  los  v a l o r e s  de  m , p o d r í a n  s e r  i n d i c ¿  
d o r e s  de l a  t e n d e n c i a  d e l  c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d  a t r £  
ves  d e l  t i e m p o .
Cabe s e ñ a l a r  que  lo s  v a l o r e s  de  m p a r a  C h i l e  c a l c u l a d o s  
p o r  m ín im os cu a d r a d o s  p r e s e n t a n  un c r e c i m i e n t o  mas a c o r d e  
con e l  c o n o c i m i e n t o  que s e  t i e n e  de  l a  d e c l i n a c i ó n  de l a  
f e c u n d i d a d  en e s t e  p a í s  —
En c a m b i o ,  en  Panamá,  l a  e s t i m a c i ó n  p o r  m ín im os cu a d r a d o s
con duce  a r e s u l t a d o s  que c o n t r a d i c e n  l a  b a j a  de l a  f e c u j i
d i d a d  e x p e r i m e n t a d a  po r  e l  p a í s ,  m i e n t r a s  l a  e s t i m a c i ó n
de m a p a r t i r  de  M = n^Q , r e f l e j a  l a  d e c l i n a ^
c i ó n  o b s e r v a d a  de a c u e r d o  a los  a n t e c e d e n t e s  de  l a  E n cu e^
1t a  D e m o g r á f i c a  de 1976 — .
Los v a l o r e s  más b a j o s  de  m s e  o b s e r v a n  en lo s  p a í s e s  doji  
de l a  f e c u n d i d a d  es c o m p a r a t i v a m e n t e  más a l t a  ( H o n d u r a s  , 
G u a t e m a la  y P e r ú ) .
Los v a l o r e s  de  m po r  g ru p o s  de e d a d ,  que s e  p r e s e n t a n  en 
e l  c u a d r o  s i g u i e n t e ,  p e r m i t e n v i s u a l i z a r  l a  a d a p t a b i l i d a d  
d e l  m o d e l o  a lo s  p a í s e s  c o n s i d e r a d o s .
- 22 -
La i m p l a n t a c i ó n  de lo s  Programas de P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  a n_¡̂  
v e l  g u b e r n a m e n t a l  se  i n i c i ó  por  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de S a l u d  en 
1 9 6 4 .
1 5 /  V e r  r e s u l t a d o s  de  l a  E n c u e s t a ,  o p .  c i t .
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Cu adro  N° 5
VALORES ESTIMADOS DE m ( a )  POR PAISES Y AÑO. 




G u a t e




1973 1 9 7 1 - 2 1970 1 9 7 5 - 6
2 5 - 2 9 . 2 9 0 6 . 0 8 2 7 . 7  381 . 5 5 k 7
3 0 - 3 ^ . 2 8 3 ^ , 0 ^ k 6 . 7 2 0 7 . 8 5 3 9
3 5 - 3 9 . 2 5 3 5 . 1 1 3 8 . 6 5 2 0 . 7 6 1 6
AO-AA . 2 7 1 2 - . 0 0 2 9 . 7 6 7 6 . m s
m . 2 6 8 0 . 0 5 5 3 . 7 2 6 5 . 6 1 1 7
B.  C o l o m b i a ,  P e r ú  y C h i l e
Grupos Colom P e rú C h i l e
de b i a
Edad 19 7 6 1 9 7 5 - 6 1952 I 9 6 0 1970
2 5 - 2 9 . 8 ^ 1 3 . 3 ^ 6 9 A 8 7 2 . 5 ^ 1 3 . 7 6 9 6
3 0 - 3 A . 5 6 7 1 . 3 8 5 2 . í*963 . 5 5 6 6 . 8 1 5 9
3 5 - 3 9 . A 8 5 9 . 3 3 2 5 .A991 . 5 3 1 8 . 7 9 2 3
i»0-AA . 6 2 2 0 . l í l l O . 3 5 5 6 A 9 5 5 . 5 3 ^ 7
m . 5 8 0 5 . 3 8 2 6 .A19A . 5 1 5 3 . 6856
F u e n t e :
Cuad ro s N^s.  2a )  a 2 Í )  d e l  An ex o .
-
Las c i f r a s  d e l  c u a d r o  5 p e r m i t e n  a p r e c i a r  que  aunque ^  
no es c o n s t a n t e  en lo s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  de e d a d ,  p rese j i  
t a  c i e r t a  e s t a b i l i d a d  en sus v a l o r e s
Las a p r o x i m a c i o n e s  más s a t i s f a c t o r i a s ,  o s e a ,  donde se  
o b s e r v a  ma yo r  r e g u l a r i d a d  de m p o r  e d a d e s ,  s e  obt uv ie ^  
ron p a r a  G u a t e m a la  1 9 7 3 ,  C h i l e  I 96O y P e r ú  1 9 7 ^ “ 7 6 .  Los 
v a l o r e s  más i n e s t a b l e s  se  dan p a r a  C h i l e  1970 y Panamá
1976.
En t o d o  c a s o ,  l a  mayor  r e g u l a r i d a d  s e  o b s e r v a  en e l  t r ^  
mo 25-29 a 35- 39. El  c o m p o r t a m i e n t o  de rn p a r a  e l  g r u p o  
A0-A 4 r e s u l t a  v a r i a b l e .  Los v a l o r e s  d e s c e n d e n t e s  que se  
o b t i e n e n  p a r a  e s t e  g r u p o  en a l g u n o s  p a í s e s  p o d r í a n  a t r j _  
h u i r s e  a e f e c t o s  de un cambio r á p i d o  de l a  f e c u n d i d a d  , 
en- un p e r í o d o  de t r a n s i c i ó n .
El c o m p o r t a m i e n t o  de m̂ según g r u p o s  de e d a d ,  se  puede  
v i s u a l i z a r  t a m b ié n  en e l  g r á f i c o  N° 2 donde s e  presejn  
t a n  j u n t o  a lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  los  5 p a í s e s  
e s t u d i a d o s ,  l o s  v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a a l g u n o s  pa_í 
ses donde en l a  a c t u a l i d a d  se e n c u e n t r a  a m p l i a m e n t e  d_¡_ 
f u n d i d o  e l  c o n t r o l  de  l a  f e c u n d i d a d .
En e l  g r á f i c o  se  puede o b s e r v a r  que  Hond ur as  s e  u b i c a  
en e l  e x t r e m o  i n f e r i o r ,  a p a r e c i e n d o  como e l  p a í s ,  e n t r e  
l o s  5 e s t u d i a d o s ,  de  menor  c o n t r o l  de f e c u n d i d a d  en ta j i  
t o  que  l a  u b i c a c i ó n  de Panamá en 1976 r e f l e j a r í a  l a  s i  
t u a c i ó n  de ma yo r  c o n t r o l ,  aunque sus v a l o r e s  son bastan^  
t e s  i r r e g u l a r e s .
1 ^ /  Los v a l o r e s  de  m por  e d a d e s ,  s i g u i e n d o  ambos p r o c e d i m i e n t o s  
c o n j u n t a m e n t e  con l as  t a s a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  o b s e r v a  
das y a j u s t a d a s  s e  p r e s e n t a n  en los c u a d r o s  2a )  a 2 i )  d e l  Ane  
xo. ~
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Los p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c o n s i d e r a d o s  p r e s e n t a n ,  en 
g e n e r a l ,  un c o n t r o l  de  l a  f e c u n d i d a d  b a s t a n t e  b a j o  en 
c o m p a r a c i ó n  con los  p a í s e s  e urop eos  i n c l u i d o s  en e l  g r á f j _  
c o ,  más aún s i  s e  t i e n e  en c u e n t a  que p a r a  e s t o s  ú l t i m o s  
l a  i n f o r m a c i ó n  se  s i t ú a  a l r e d e d o r  de 1960 en t a n t o  q u e  p £  
r a  l o s  p a í s e s  de  A . L a t i n a ,  l a  mayor  p a r t e  de  l o s  ca sos se  
r e f i e r e  a l a  déc ada  de 1 9 7 0 .
6 . 3 )  Tas as  a j u s t a d a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  p o r  e d a d ;
Con los  v a l o r e s  d e l  p a r á m e t r o  ^  por  edad y e l  v a l o r  de  
s e  c a l c u l a r o n  l as  t a s a s  a j u s t a d a s  de f e c u n d i d a d  m at r j_  
m o n i a l  r '  ( a )  que se  m u e s t r a n  en los  c u a d r o s  2a )  a l  
2 i )  y en l o s  g r á f i c o s  3 a l  11, d e l  An ex o .
Como se  ha d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  c á l c u l o  de lo s  a j u s t e s  
s e  h i z o  con lo s  dos p r o c e d i m i e n t o s  m e n c i o n a d o s .  Consid_e 
r a n d o  que l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  s e  l o g r a r o n  a l  u t i l i z a r  
e l  m é todo  de  mín imos cua d r a d o s ,  l o s  v a l o r e s  de  r '  ( a )  p r ¿  
s e n t a d o s  en l o s  g r á f i c o s ,  c o r r e s p o n d e n  a lo s  o b t e n i d o s  por  
l a  a p l i c a c i ó n  de e s t e  p r o c e d i m i e n t o .
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e ' l o s  v a l o r e s  de  l a s  t a s a s  de  fecujn  
d i d a d  m a t r i m o n i a l  p o r  edad o b s e r v a d a s  r ( a )  y a j u s t a d a s  
r '  ( a )  son v a r i a b l e s  p a r a  los  d i s t i n t o s  p a í s e s ,  años y 
g r u p o s  de e d a d .
El  a j u s t e  d e l  m od el o  a l as  t a s a s  o b s e r v a d a s  e s t á  i n f l u e £  
c i a d o  p o r  f a c t o r e s  d i v e r s o s :  en l o s  p a í s e s  donde e l  coji
t r o l  de  la  f e c u n d i d a d  no se  e n c u e n t r a  d i f u n d i d o ,  l a s  ta  ̂
sas de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  e s t á n  a f e c t a d a s  p o r  l a  f ^  
cundidabi l i í iadosea,  l a  p r o b a b i l i d a d  de c o n c e b i r ;  p o r  p e r m  
dos de e s t e r i l i d a d  p o s t - p a r t o  y p e r í o d o s  de l a c t a n c i a
27 -
( q u e  p r o l o n g a n  l a  e s t e r i l i d a d  p o s t - p a r t o )  y en g e n e r a l  , 
i n t e r v a l o s  p r o t o  e i n t e r - g e n é s i c o s  ; y p o r  e l  aum en to  de  
l a  i n f e r t i l i d a d  cuando l a  edad a u m e n ta .
En c a m b i o ,  donde e x i s t e  c o n t r o l  d e l i b e r a d o  de l a  fecund_i^ 
d a d ,  l a s  t a s a s  de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  e s t a r á n  a fec ta^  
das po r  l a  i n f l u e n c i a  que e j e r c e  e s t e  c o n t r o l  en cada  
una de e l l a s .  El  a j u s t e  s e  c u m p l i r á  en l a  m ed id a  en 
que l a s  t a s a s  o b s e r v a d a s  s i g a n  e l  p a t r ó n  de  d e s v í o  por  
e d a d ,  s u p u e s t o  p o r  e l  m o d e l o .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de que e x i s t a  o no c o n t r o l  v o l u n t a r i o  
d e  l a  f e c u n d i d a d ,  en e l  a n á l i s i s  de  los  r e s u l t a d o s  d e l  
a j u s t e  de be t e n e r s e  s i e m p r e  p r e s e n t e  l a  i n f l u e n c i a  de  
l a  c a l i d a d  de l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a .  A s í  p o r  e j e m p l o  , 
cu a n d o  l o s  d a t o s  p r o v i e n e n  de e n c u e s t a s ,  l a s  t a s a s  puje 
den e s t a r  a f e c t a d a s  por  l a  r e p r é s e n t â t i v i d a d  de  l a  mue¿  
t r a  en l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  de  e d a d .
Los m e j o r e s  a j u s t e s  f u e r o n  los  o b t e n i d o s  p a r a  G u a t e m a la  
1 9 7 3 , Panamá 1970 y C h i l e  I 9 6 0 ,  donde l a s  d i f e r e n c i a s  
t o t a l e s  e n t r e  l as  t a s a s  o b s e r v a d a s  y l a s  a j u s t a d a s  son  
l a s  mas b a j a s  — .
E s t a s  d i f e r e n c i a s  v a r í a n  e n t r e  un 1 , 7 8 ^  p a r a  G ua t e m a la  
1973 , h a s t a  c a s i  un 11^ en l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  a 
l a  EDEP de  Panamá,  año 1976,  seg ún  se  o b s e r v a  a t r a v é s  
de lo s  p o r c e n t a j e s  de  e r r o r .
1 2 /  V e r  c i f r a s  en p l a n i l l a s  de  t r a b a j o  N° 1 a 9 d e l  A n e x o .
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6 . 4 )  M ed idas  resumen de l a  bondad d e l  a j u s t e :
El  e r r o r  c u a d r á t i c o  de l a  r e g r e s i ó n  y e l  p o r c e n t a j e  de  
e r r o r  p e r m i t e n  e x p r e s a r  n u m é r i c a m e n t e  l a  bondad d e l  a j u ¿  
t e .  E s t a s  medi da s son i n d e p e n d i e n t e s  d e l  n i v e l  de  l a  
f e c u n d i d a d ,  en r a z ó n  de que  l a s  t a s a s  e s t á n  m o d i f i c a d a s  
p o r  un f a c t o r  e s c a l a  c o n s t a n t e  14.
El e r r o r  m e d io  c u a d r á t i c o  se  s u g i e r e  como l a  m ed ida  a p r £  
p i a d a  de l a  bondad de un a j u s t e  en r e l a c i ó n  a lo s  v a l o r e s  
e s p e c í f i c o s  de m o p a r a  e v a l u a r  l a  t e n d e n c i a  de lo s  v a l £  
res  de mi en una s e r i e  a t r a v é s  d e l  t i e m p o .  Un v a l o r  0 
i n d i c a  un a j u s t e  p e r f e c t o ;  un v a l o r  de  0 . 0 0 5  s i g n i f i c a  
un a j u s t e  " m e d i o c r e "  y un v a l o r  de 0 . 0 1  i n d i c a r í a  un
a j u s t e  " t e r r i b l e  — .
Po r  o t r a  p a r t e ,  s i  l o  que i n t e r e s a  es l a  i n t e r p o l a c i ó n  de
l a s  t a s a s  p o r  gr upo s  q u i n q u e n a l e s  p a r a  o b t e n e r  l a s  t a s a s
p o r  eda des  s i m p l e s ,  l a  medida de  a j u s t e  a p r o p i a d a  es e l
p o r c e n t a j e  de  e r r o r  c a l c u l a d o  e n t r e  l a s  t a s a s  o b s e r v a d a s  
1 9 /
y l a s  a j u s t a d a s  — .
Los v a l o r e s  de  e s t a s  medi da s r e f e r e n t e s  a l a  de bondad de  
l o s  a j u s t e s  en l a s  a p l i c a c i o n e s ,  s e  p r e s e n t a n  a con t in ua ^  
ción:
1 ^ /  El s i g n i f i c a d o  de los  v a l o r e s  es e l  i n d i c a d o  p o r  C o a l e  
T r u s s e l l ,  P o p u l a t i o n  I n d e x ,  A p r i l  7 8 ,  op .  c i t .
1 ^ /  C o a l e  y T r u s s e l l ,  A p r i l  7 8 ,  o p .  c i t .
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C u a d r o  N° 6
VALORES ESTIMADOS DEL ERROR MEDIO CUADRATICO Y EL 
PORCENTAJE DE ERROR, SEGUN PAISES Y AÑO
PAIS AÑO
Med i d a
E r r o r  m edi o  
c u a d r á t  i co
P o r c e n t a j e  
de e r r o r
Cuaterna l a 1973 0.00009 1 , 7 8
Honduras 1 9 7 1 - 7 2 0.00388 ^.17
Panamá 1970 0.00199
1 9 7 5 - 7 6 0.02013 1 0 , 8 6
C o lo m bia 1976 0 .0 0 i> 2 6 6 , 7 0
P e r ú 1971* -76 0 . 0 0 1 0 0 2 , 2 8
C h i l e 1952 0 . 0 0 3 7 9 5 , ^ 5
i 960 0.00052 2,45
1970 0.00929 8 0 6
F u e n t e :
P l a n i l l a s  de  T r a b a j o  N° 1 a 9 Anexo
30
De a c u e r d o  con e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a s  m ed id as  e s t a d f s t i c a S j  
e l  a j u s t e  o b t e n i d o  p a r a  G u a t e m a la  p o d r í a  c a l i f i c a r s e  de  
muy b u e n o ;  s e  o b t u v i e r o n  t a m b ié n  buenos a j u s t e s  p a r a  
C h i l e ,  i 960 Panamá 1970 y P e rú  1 9 7 ^ - 7 6 .  P a r a  C h i l e  19 5 2 ,  
H o nduras  1 9 7 1 “ 72 y Co lo m bia  1976 los  a j u s t e s  p o d r í a n  coin 
s i d e r a r s e  " m e d i o c r e s "  y f r a n c a m e n t e  m al os l o s  de  C h i l e  , 
1970 y Panamá (EDEP) 1 9 7 6 .
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V I CONCL US I ON E S
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  m ode lo  a l a s  e s t r u c t u r a s  de  f e c u n d i d a d  
m a t r i m o n i a l  de  a l g u n o s  p a í s e s  de  A m é r i c a  L a t i n a  p e r m i t e  
e x t r a e r  c i e r t a s  c o n c l u s i o n e s  a c e r c a  de  su uso p o t e n c i a l  y  
a d a p t a b i l i d a d  a s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s .
-  Compone,  c o n j u n t a m e n t e  con e l  submode lo  de  n u p c i a l i d a d ,  
l a  b a s e  d e l  m ode lo  d e s a r r o l l a d o  p o r  C o a l e  y T r u s s e l l  p¿  
r a  a j u s t a r  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l a  f e c u n d i d a d  t o t a l  de  
una p o b l a c i ó n .
-  Se v e r i f i c a  su u t i l i d a d  p a r a  e l  c á l c u l o  de  t a s a s  a j u s t ¿  
das de f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  que pueden s e r  usa das  p a r a  
e l  c á l c u l o  de medidas de f e c u n d i d a d  l e g a l  y c o n s e n s u a l .
-  S i  s e  d i s p o n e  de una s e r i e  de  t a s a s  de f e c u n d i d a d  m at r j_  
m o n i a l ,  e l  p a r á m e t r o  m c o n s t i t u y e  un buen i n d i c a d o r  de  
l a  t e n d e n c i a  en e l  g r a d o  de c o n t r o l  de l a  f e c u n d i d a d  de  
una p o b l a c i ó n .
-  El  a j u s t e  d e l  mode lo  a d q u i e r e  más s i g n i f i c a c i ó n  en los  
p a í s e s  donde e l  c o n t r o l  v o l u n t a r i o  d e  l a  f e c u n d i d a d '  no 
s e  e n c u e n t r a  g e n e r a l i z a d o .
-  Se comprueba q u e ,  de a c u e r d o  con l o s  s u p u e s t o s  d e l  mod^  
l o ,  l a  f e c u n d i d a d  m a t r i m o n i a l  s e  a p a r t a  de  l a  fecund_i^ 
dad n a t u r a l ,  a medida que e l  c o n t r o l  de  l a  f e c u n d i d a d  
va s i e n d o  más a l t o  y e l  o r d e n a m i e n t o  de  l a s  l í n e a s  que  
r e p r e s e n t a n  l a s  t a s a s  po r  edade s p r e s e n t a  c i e r t a  r e g u l ^  
r i d a d  en e l  c o m p o r t a m i e n t o  ( v e r  g r á f i c o  N° 12  d e l  A n e x o ) .
- L a  menor  a d a p t a b i l i d a d  d e l  m o d e lo  a a l g u n a s  p o b l a c i o n e s  , 
p u e de  a t r i b u i r s e  a l a  c a l i d a d  y v a r i a b i l i d a d  de l a  i n f o r
- 32 -
m ac ió n  b á s i c a ,  a n t e s  que a d e f e c t o s  d e l  m o d e l o .
P o r  ú l t i m o ,  a l a  l u z  de los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  p o d r í a  
c o n c l u i r s e  l a  c o n v e n i e n c i a  de c o n t a r  con i n f o r m a c i ó n  un_[̂  
f o r m e  y r e g u l a r  p a r a  lo s  p a í s e s  de  l a  r e g i ó n ,  a f i n  de  
p o d e r  r e a l i z a r  e s t u d i o s  de  t e n d e n c i a  d e l  c o n t r o l  de l a  
f e c u n d i d a d  a t r a v é s  d e l  t i e m p o .
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V I I I .  ANEXO DE CUADROS Y G R A F I C O S
- 34
CUADRO 1 a)
PROPORCION QUE REPRESENTAN LAS MUJERES DE EDAD Y ESTADO CONYUGAL 
INDICADO, RESPECTO DEL TOTAL DE MUJERES DE ESA EDAD, POR PAISES.




CASADAS CONVIV. Y CONV. CASADAS CONVIV. Y CONV.
1 5 - 1 9 1 0 . 0 1 8 . 1 2 8 .1 7 . 8 1 8 . 5 2 6 .3
2 0 -2 4 2 8 .6 3 7 .2 6 5 . 8 2 2 .4 3 7 . 3 5 9 .7
2 5 -2 9 3 7 . 4 4 3 .1 8 0 .5 3 1 .2 4 4 . 5 7 5 .7
3 0 - 3 4 4 0 . 4 4 3 . 8 8 4 .2 3 6 . 6 3 7 . 8 7 4 . 4
3 5 -3 9 3 9 .7 4 4 .5 8 4 .2 3 6 .2 3 7 . 6 7 3 . 8
4 0 - 4 4 4 0 .3 3 9 .5 7 9 . 8 3 9 . 6 3 2 . 3 7 1 .9
4 5 - 4 9 3 9 .7 3 6 . 8 7 6 . 5 3 3 . 8 3 2 . 9 6 6 . 7
1 5 - 4 9 3 0 .1 3 5 .3 6 5 . 4 2 6 .1 3 3 . 1 5 9 . 2
GRUPOS PAN.JA ., 1 9 7 0 P.’ .N.^í-P, 19 76
DE
EDAD CASADAS CONVIV. CASADAS Y CONVIV.
CASADAS CONVIV. CASADAS 
Y CONVIV.
1 5 - 1 9 5 . 4 1 6 . 2 2 1 . 6 4 . 0 1 0 . 9 1 4 . 9
2 0 - 2 4 2 0 .9 3 6 .1 5 7 . 0 2 0 .9 3 0 . 4 5 1 . 3
2 5 -2 9 3 0 .9 4 2 . 8 7 3 .7 3 2 .9 3 9 . 2 7 2 .1
3 0 - 3 4 3 6 .6 4 2 . 0 7 8 . 6 3 8 . 0 3 9 . 3 7 7 ; 3
3 5 -3 9 3 8 . 8 4 0 .3 7 9 .1 4 4 .1 3 5 . 7 7 9 . 8
4 0 - 4 4 4 1 .1 3 5 .3 7 6 . 4 4 6 . 2 3 2 . 8 7 9 . 0
4 5 - 4 9 4 0 .6 3 1 .3 7 1 . 9 4 0 . 6 2 9 . 7 7 0 . 3
1 5 - 4 9 2 5 .4 3 3 .5 5 9 . 9 2 8 .5 2 9 . 7 5 8 .2
GRUPOS COLOI-ÍBIA 1 9 7 6 PERU 1 9 7 4 - 7 6
DE
SDJiD CASADAS CONVIV. CASADAS Y CONVIV
CASADAS CONVIV. CACADAS 
Y CONVIV
15 19 8 . 0 5 . 8 1 3 . 8 5 . 0 5 . 0 1 0 . 0
2 0 - 2 4 3 4 .9 1 4 . 5 4 9 . 4 2 7 . 8 1 6 . 2 4 4 . 0
2 5 -2 9 5 1 . 6 1 7 . 4 6 9 . 0 5 0 , 6 1 8 . 6 6 9 . 2
3 0 - 3 4 6 4 .1 1 4 . 7 7 8 . 8 6 2 . 8 Í 6 . 9 7 9 .7
3 5 - 3 9 6 0 . 6 1 6 . 3 7 6 .9 6 1 . 4 , 1 7 . 1 7 8 .5
4 0 - 4 4 6 1 . 5 1 3 . 0 7 4 . 5 6 2 . 4 1 5 . 2 7 7 . 6
4 5 - 4 9 5 6 .3 9 . 7 6 6 . 0 6 2 . 5 1 0 . 4 7 2 .9
1 5 - 4 9 4 0 .7 1 2 . 5 5 3 .2 4 1 . 5 1 3 . 5 5 5 . 0
(continua)
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CUADRO 1 a) Conclusión
GRUPOS CHILE 1952 CHILE 1960
CASADAS CONVIV. CASADAS CASADAS CONVIV. CAS7.DASDE
EDAD Y CONVrV. Y CONVIV.
15-19 7.8 0.9 8.7 8.6 0.8 9.4
20-24 37.3 3.2 40.5 38.9 .2.8 41.7
25-29 58.0 4.5 62.5 60.9 4.0 64.9
30-34 66.7 4.9 71.6 69.6 4.7 74.335-39 68.6 5.3 73.9 70.6 5.2 75.8
40-44 66.6 4.9 71.5 69.2 5.0 74.2
45-49 63.0 4.2 67.2 66.2 4.6 70.8




EDAD CASADAS CONVIV. CASADAS Y CONVIV.
15-19 8.7 0.9 9.6
20-24 40.5 2.3 42.8
25 29 64.0 3.0 67.0
30-34 72.0 3.6 75.6
35-39 73.7 3.8 77.5
40-44 72.2 3.7 75.9
45-49 68.7 3.4 72.1
15-49 51.1 2.7 53.8 -
FUENTE; CENSOS DE POBLACION Y ELCUBSTAS DEMOGRAFICAS, op.cit.
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TASAS DS FECUNDIDAD RATRIMONIAL Y VALOR DS m  POR GRUPOS DE EDAD, 
SEGUN PAISES













20-24 0.39431 0.39431 0.39155
25 29 0.33468 0.34371 0.33708 0.31280 0.29059
30-34 0.27816 0.29072 0.28107 0.29370 0.28335
35-39 0.20949 0.21655 0.20633 0.26019 0.25349
40-44 0.09661 0.10338 0.09705 0.27614 0.27121
45-49 0.02351 0.01405 0.01307 -0.03006 -0.08427
CUADRO 2 b) HONDURAS, 1971- 72
GRUPOS TASAS DE FECUNDIDAD RATRIMONIAL VALOR DS m(a)
DS OBSERVA AJUSTADAS CON M= MINIM.
EDAD DAS CON MIN.CUÍVD. CUADRAD
20-24 0.45607 0.45607 0.43866
25 29 0.40040 0.41277 0.40388 0.20610 0.08270
30 34 0.36044 0.36448 0.36373 0.12540 0.04455
35 39 0.26034 0.28369 0.28887 0.19190 0.11383
40-44 0.15992 0.14162 0.14719 0.02450 -0.00286
45-49 0.02478 0.01982 0.02087 -0.02480 -0.04817
CUADRO 2 c) PANAMA, 1970
GRUPOS TASAS DE: FECUNDIDAD RATRIMONIAL VALOR DE m(a)
DS OBSERVA AJUSTADAS CON M= MINIM.
EDAD DAS CON MIN.CUADR. CUADR- D
20 24 0.39784 0.39784 0.40581
25-29 0.30113 0.31320 0.302. 0 0.67530 0.73310
30-34 0.21431 0.23580 0.21350 0.69150 0.72070
35 39 0.14299 0.15590 0.13230 0.63310 0.65200
40-44 0.04938 0.06590 0.05240 0.75370 0.76760
45 49 0.00996 0.00830 0.00630 0.44050 0.45240
( continua)
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20-24 0.33660 0.33660 0.3005225-29 0.23630 0.25500 0.23208 0.91353 0.5547130-34 0.14500 0.18370 0.17090 1.02117 0.85393
35-39 0.09440 0.11610 0.11050 0.86982 0.7616240-44 0.05520 0.04690 0.04570 0.55808 0.4784545-49 0.00920 0.00572 0.00566 0.38783 0.31981
2 e) COLOMBIA, 1976 ••
GRUPOS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL VALOR DE m(a)
DE OBSERVA AJUSTADAS CON M= MINIM.
EDPiD DAS CON M= MIN.CUADR. CUADRAD.
20-24 0.36582 0.36582 0.35392
25 29 0.25420 0.28854- 0.27603 0.95489 0.8412730-34 0.21765 0.20555 0.2D555 0.61583 0.56707
35-39 0.14842 0.14422 0.13442 0.51747 0.48593
40-44 0.05299 0.06113 0.05622 0.64523 0.6220145 49 0.02476 0.00770 0.00702 -0.15613 -0.17596
2 f) PERU, 1974-76
GRUPOS TASAS DE FECUNDIDAD M.'TRIMONIAL VALOR DE m(a)
DE OBSERVA AJUSTA CON M= MIN.EDAD DAS CON M= MIN. CUADR. S ̂  lo/í ̂  ̂ CUADR.AD.
20-24 0.45177 0.45177 0.46175
25 29 0.38772 0.38897 0.38337 0.27776 0.34689
30-34 0.30615 0.32438 0.30668 0.35293 0.38515
35-39 0.22741 0.23816 0.21578 0.31167 0.33252
40-44 Ò.09337 0.11204 0.09722 0.39563 0.4109745-49 0.01623 0.01509 0.01273 0.22384 0.23694
(continua)
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20 24 0.39129 0.39129 0.36653
25-29 0.29470 0.31809 0.30079 0.69105 0.48417
30-34 0.22538 0.24839 0.23744 0.59270 0.49628
35-39 0.15160 0.17050 0.16480 0.56147 0.49909
4a~44 0.08020 0.07492 0.07323 0.40147 0. 35556
45-49 0.01798 0.00965 0.01783 0.07619 0.03698
2 h) CHILE, 1960 -
TASAS DE FECUNDIDAD MA.TRIMONI/L VALOR DE m{e)
GRUPOS OBSERVA AJUSTADAS CON M= MINIM.
DE DAS ' CON M= MIN.CUADR. CUADRA.
EDAD r lo /-r ̂
20-24 0.45163 0.45163 0.44013
25-29 0.34755 0.36624 0.35041 0.62220 0.54126
30-34 0.25979 0.28517 0.26717 0.59450 0.55661
35-39 0.17590 0.19519 0.17897 0.55640 0.53184
40-44 0.07890 0.08551 0.07671 0.51270 0.49554
45-49 0.01527 0.01100 0.00973 0.25900 0.24475
2 i) CHILE, 1970
GRUPOS TASAS DE FECUNDIDAD mTRIMONIAL VA.LOR DE m(a)
DE OBSERVA AJUSTADAS CON M= MINIM.
EDAD CON ^ MIN.CUADRADO. y A' CUADRíAD.
20 24 0.36182 0.36182 0.32936
25 29 0.24274 0.27081 0.24849 1.05708 0.75963
30 34 0.16307 0.19236 0.17813 0.95451 0. 815 87
35-39 0.10019 0.11987 0.11204 0.88196 0.79227
40 44 0.05127 0.04774 0.04504 0.66068 0.5946745 49 0.00889 0.00597 0.00548 0.45174 0.49293
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CUADRO 3a)
PERU, 197^-76:  A P L IC A C IO N  DEL METODO DE M IN IMOS CU_ADRADOS PARA







V (a) v(a)2 1h r(a) 
n(a)
In r(a) 
~ iT Ia ) "
20-2A 0 0 -0.0181 0
25-29 -0.316 0.0999 -0.1058 0.0334
30-3^ -0.678 0.4597 -0.2573 0.1744
35-39 -1.048 1.0983 -0.3447 0.3612
hO-kk -1.424 2.0278 -0.5814 0.8279
2 1 -3.466 3.6857 -1.3073 1.3969
ECUACION DE LA RECTA:
y= c + mx donde:  y= In  r ( a )  /  n ( a )  ; c= 1n M ; x= m
APLICANDO MIN IMOS CUADRADOS:
x= N 2Txy - (Zx )  (^y)
N E  x'  ̂ - ( S .  x) ^
V -  5 (1 .3 9 6 9 )  - ( - 3 . ^ 6 6 )  ( -1 .3 0 7 3 )  
5 (3 .6 8 5 7 )  - ( - 3 . 4 6 6 ) ^
como x=m m= 0.3826
c= ( S y )  í ^ x ^ )  -  ( ^  x) ( s :  xv)
( - 1 - 3 0 7 3 ) ( 3 . 6 8 5 7 )  -  ( - 3 . A 6 6 ) (1 .3969 )  = 0 .0 0 3 8
5 ( 3 .6 8 5 7 )  - ( - 3 . A 6 6 ) 2
como c = 1n M= 0 . 0 0 3 8 entonces  M= 1.0038
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 
Y CALCULO DE r(a) Y r ' ( a ) .
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MUJERES CASADAS TASAS FEC.MATRIM.
UNlDAS f  
----Í2á------
OBSERV.r(a)AJUST.r'(a) 





























FUENTE: Dirección General de E s t a d f s t i c a tV I1I Censo de Población,
26 de Marzo, 1973. Ser ie  M I ,  Tomo I.
Nota: Las tasas observadas están corregidas por corrimiento de la edad.




1r (a ) -  r ' (a)j In r(a) In r ' ( a ) In r ( a ) -  In r ' ( a ) |ln r ( a ) - l n
20-24 0.00445 -0.93062 -0.93764 0.00702 0.00005
25-29 0.00240 - 1.09458 - 1.08743 - 0.00715 0.00005
30-34 0.00291 -1.27956 - 1.26915 -0.01041 0.00011
35-39 0.00316 - 1.56308 -1.57828 0.01520 0.00023
40-44 0.00044 - 2.33707 - 2.33253 - 0.00454 0.00002
45-49 0.01044
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HONDURAS, 1971-72 : PLANI LLA  DE TRABAJO N“2
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL  
Y CALCULO DE r ( a )  Y r '  (a )  .
GRUPOS NAC1M 1 ENTOS T 1EMPO V 1 - TASAS FEC OBSERV. r (i
. MATRIMONIAL  
a) A JU ST .M IN .  
CUAD. r ' ( a )DE
(CAS.  Y UNID) V ID O (C A S .  ^
EDAD (1) ^ Y UNID) (2) 0)
15-19 359 694.01* 0 .51726
2O -2A 562 1 232 .27 0 .45607 0 . 43866
25-29 505 1 261.21* 0 .40040 0 . 40388
30-3A 361» 1 009 .87 0.36044 0.36373
35-39 21*9 9 5 6 . 41* 0 .26034 0 .28887
k O -h k 119 744 .13 0 .15992 0 .14719
45 - A 9 11* 565.00 0.02478 0 .02087
5̂  FUENTE : D í rece ion G ra l . de Est. y Censos Honduras-CELADE: Encuesta Demog.
Nacional de Honduras (EDENH) F a se . I I I  : Camisa,Z,Fecundidad y Nup-
c i a l i  dad, Anexo 3 , T .3 . 1.
-




l r ( a ) -  r '(a)| In r(a) In r ' ( a )
In r ( a ) -  
In r ' ( a ) [in r(a) - I n  r ' (a)j ^
20-21» 0 .0171*1 -0 .78511 -0.82403 0.03892 0.00151
25-29 0 .0031*8 -0 .91529 -0.90664 - 0.00865 0.00007
30- 31* 0.00329 -1 .02043 - 1.01134 -0.00909' 0.00008
35-39 0.02853 -1 .34577 -1.24178 -0.10414 0.01085
1*0-1*1* 0.01273 -1 .83308 - 1.91603 0.08295 0.00688
1*5-1*9 0.00391 •
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P A N A M A, 1970: PLANILLA DE TR^.BAJ0 3
A) INFORMACION PAR" EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 
















15-19 7 148 15 737 0.45422
20-24 14 327 36 012 0.39784 0.40581
25-29 11 282 37 466 0.30113 0.30220
30-34 6 871 32 061 0.21431 0.21350
35-39 4 063 28 415 0.14299 0.13230
40-44 1 108 22 437 0.04938 0.05240
45-49 182 18 281 0.00996 0.00630
*■ FUENTE:DIR. DE ESTADISTICA Y CENSOS: Censos Nacionales de 1970, 
Características Orales; y Estadística Panameña,Año XXXI.
# Nota: Como los Registros distinguen: Nacimientos dentro y fuera 
del matrimonio, se tomó la proporción de nacimientos de' 
casadas y unidas de la EDEP, 1976.





|r(a)- r'(a)| In r(a) In r'(a) In r'(a) [in r(a)-ln r'aj^
20-24 0.00797 -0.92171 -0.90187 -0.01984 0.0003925-29 0.00107 -1.20021 -1.19667 -0.00354 0.00001
30-34 0.00081 -1.54033 -1.54412 0.00379 0.0000135-39 0.01069 -1.94498 -2.02268 0.07770 0.0060440-44 0.00302 -3.00821 -2.94885 -0.05936 0.0035245-49 0.00366
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PANAMA (EDEP), 1975-6: PLANILLA DE TRABAJO N® 4
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 











OBSERV.r(a) AJUSTADAS r ' (a ) 
(1):(2) MIN.CUADR.
15-19 212 484.29 0.4378020-24 459 1 363.58 0.33660 0.30052
25-29 413 1 747,75 0.23630 0.2320830-34 239 1 647,77 0.14500 0.17090
35-39 137 1 450.63 0.09440 0.11050
40-44 61 1 104.43 0.05520 0.04570
45-49 8 873.06 0.00920 0.00566
# Fuente: Panamá. Dirección de Estadística y Censo : "Encuesta Demo-
gráfica Nacional de Panamá. Años 1975-76. Cap.II.Fecundidad,




|r(a)-r'(a)| In r(a) In r '(a)
In r(a)- 
In r' (a) [in r(a)-ln r
20-24 0.03608 -1.08886 -1.20224 0.11334 0.01285
25-29 0.00410 -1.44270 -1.46020 0.01750 0.00031
30-34 0.02590 -1.93100 -1.76670 -0.16430 0.02699
35-39 0.01610 -2.36020 -2.2Ó270 -0.15750 0.02481
40-44 0.00950 -2.89680 -3.08570 0.18890 0.03568
45-49 0.00354
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 
y CALCULO DE r(a) Y r ' (a)
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AJUSTADAS r ' (a) 
MIN.CUAD.
15-19 18 651 50360 0.40743
20-24 53 106 143 055 0.36582 0.35392
25-29 41 161 157 033 0.25420 0.27603
30-34 26 659 125 367 0.20743 0.20555
35-39 19 922 127 635 0.14842 0.13442
40-44 5 311 89 520 0.05299 0.05622
45-49 2 154 73 790 0.02475 0. 00702
#  Fuente; DANE, Corporación Centro Regional de Población , Instituto 
Internacional de Estadística; "Encuesta Nacional de Fecun­
didad (WFS). Resultados Generales. Tab. Hogares. C.9 y 23.




|r(a)-r‘ (a)l In r(a) In r ' (a )
In r(a)-  
in r •(a) [in r(a)- ln r ' (a
20-24 0.01190 -1.00561 -1.03867 0.03306 0.00109
25-29 0.02133 -1.35963 -1.28725 -O.OS238 0.00679
30-34 0.00183 ■ -1.57296 -1.58207 0.00911 0.00008
35-39 0.01400 -1.90771 -2.00679 0.09908 0.00982
40-44 0.00323 -2.93755 -2.87848 -0.05917 0.00350
45-49 0.01774
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PERU, 1974-76; PLANILLA DE TRABAJO N® 6
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 
y CALCULO DE r(a) Y r ' (a)
GRUPOS NACIMIENTOS TIEMPO VI- 
DE (CASAD.Y CONV) VIDO(CAS.Y




AJUSTADAS r ■(a) 
MIN.CUADRAD.
15-19 199 352.70 0.59751
20-24 528 1 237.70 0.45177 0.46175
25-29 587 1 603.30 0.38772 0.38337
30-34 438 1 515.10 0.30615 0.30668
35-39 326 1 518.10 0.22741 0.21578
40-44 116 1 315.70 0.09337 0.09722
45-49 17 1 109.50 0.01623 0.01273
#  FUENTE; Instituto Nacional de Estadística; "Encuesta Demográfica 
Nacional del Perú. Fascículo N® 3, Tabla 4.1
Nota; Las tasas de fecundidad observadas se corrigieron con el 
factor 1.059 de omisión calculada para la Encuesta.




(r(a)-  r ' (a)j In r(a) In r ' (a)
In r(a) -  
In r ' (a) ^n r(a) - ln :
20-24 0.00998 -0.79458 -0.77274 -0.02184 0.00048
25-29 0.00435 -0.94747 -0.95875 0.01128 0.00013
30-34 0.00053 -1.18368 -1.18195 -0.00173 0.00000
35-39 0.01163 -1.48100 -1.53350 -0.05250 0.00276
40-44 0.00385 -2.37119 -2.33078 -0.04041 0.00163
45-49 0.00350
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CHILE, 1952 ; PLANILLA DE TRABAJO N® 7
A) INFORMii.CION P7RA EL CALCTJLO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 














AJUSTABAS r' (a)  
MIN.CUADRAD.
15-19. 13 198 22 646 0.58280
20-24 43 591 111 402 0.39129 0.36653
25-29 40 056 135 921 0.29470 0.30079
30-34 29 318 130 082 0.22538 0.23744
35-39 20 498 135 207 0.15160 0.16480
40-44 8 476 105 692 0.08020 0.07323
45-49 1 509 83 907 0.01798 0.01783
# FUENTE; Servicio Nacional de Estadística y Censos; Censo de Po­
blación y Vivienda, 1952. Tomo Restimen y Anuario Demogra­
fia  1952.




jr(a)-r ■ (a)j In r(a) In r ' (a) In r(a) -  In r ' (a) jin r(a)- ln r'
20-24 0.02476 -0.93831 -1,00367 0.06536 0.00427
25-29 0.00609 -1.22180 -1.20134 -0.02046 0.00042
30-34 0.01206 -1.48997 -1.43784 -0.05213 0.00272
35-39 0.01320 -1.88651 -1.80302 -0.08349 0.00697
40-44 0.00697 -2.52323 -2.61415 0.09092 0.00827
45-49 0.0Ò015
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CHILE, 1960 I PLANILLA DE TRABAJO N** 8
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 














AJUSTADAS r ’ (a) 
MIN. CUADRAD.
15-19 19 102 31 682 0.60293
20-24 54 617 120 934 0.45163 0.44013
25-29 58 235 167 557 0.34755 0.35041
30-34 47 061 181 150 0.25979 0.26717
35-39 26 765 152 163 0.17590 0.17897
40-44 10 139 128 380 0.07890 0.07671
45-49 1 690 l io  641 0.01527 0.00973
(#)FUENTE; Dirección de Estadística y Censos; 13® Censo de Pobla­
ción, 1960. Tomo Resiomen; Anuario Demografía 1960.




jr(a)-r '  (a)| In r(a) In r ' (a)
In r(a)-  
In r ' (a) ^n r (a)-ln r ' (.
20-24 0.01150 -0.79489 -0.82069 0.02580 0.00067
25-29 0.00286 -1.05685 -1.04865 -0.00820 0.00007
30-34 0.00738 -1.34788 -1.31987 -0.02801 0.00078
35-39 0.00307 -1.73784 -1.72054 -0.01730 0.00030
40-44 0.00219 -2.53957 -2.56772 0.02815 0.00079
45-49 O.02700
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CHILE, 1970 ; PLANILLA DE TRABAJO N® 9
A) INFORMACION PARA EL CALCULO DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD MATRIMONIAL 
Y CALCULO DE r(a) y r ' (a)
TASAS DE FEC. MATRIMONIALGRUPOS NACIMIENTOS MUJERES
DE DE MUJERES(#) CASADAS(#)OBSERV.r(a)
EDAD CASADAS (1) (2) (1);(2)
AJUSTADAS r ■(a) 
MIN.CUADRAD.
15-19 22 343 40524 0.55135
20-24 58 301 161 133 0.36182 0.32936
25-29 50 327 207 330 0.24274 0.24849
30-34 31 376 192 409 0.16307 0.17813
35-39 19 720 196 831 0.10019 0.11204 '
40-44 8 619 168 111 0.05127 0.04504
45-49 1 127 126 717 0.00889 0.00548
(#) FUENTE; Instituto Nacional de Estadísticas: Censo de Población
1970. Resvimen País; y Anuarios Demografía 1969-70




|r(a)-r ' (a)| In r(a) In r ■(a)
In r(a) -
In r '(a) (In r(a) - ln ]
20-24 0.03246 -1.01661 -1.11060 0.09399 0.00883
25-29 0.00575 -1.41576 -1.39235 -0.02341 0.00055
30-34 0.01506 -1.81358 -1.72524 -0.08834 0.00780
35-39 0.01185 -2.30069 -2.18890 -0.11179 0.01250
40-44 0.00623 -2.97065 -3.10020 0.12955 0.01678
45-49 0.00341
- 49 -








G U A T t  M A L  A,  1973 :  TASAS DE FECUNDIDAD MATRIHOíllAL POR EDAD.
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IX . B IB L IO G R A F IA
a) Información Básica por países
C H IL E :
Serv ic io  Nacional de E stad ís t icas  y Censos: " X I I  Censo
ñera) de Población y I de Vivienda, ab r i l  1952. Tomo Rje 
sumen".
-  Dirección de Es tad í s t ica  y Censos: " X I I I  Censo de Pobl¿
ción, noviembre 1960. Serie A. Resumen del Pa í s " .
In s t i tu to  Nacional de E stad ís t icas :  "Resultados definitj_
vos del XIV Censo de Población, abr i l  1970. Total Pa í s " .
Serv ic io  Nacional de Estad ís t icas  y Censos: Anuario
Demografía, 1952.
de
Dirección de E s tad í s t ica s  y Censos: Anuario de Demografía,
año 1960.
In s t i tu to  Nacional de E stad ís t icas :  Anuarios, de Demogr¿
f í a  años 1969 y 1970.
PANAMA
Dirección de Es tad í s t ica  y Censo: "Censos Nacionales de
1970. Caracter ís t ica s  Generales".
Dirección de Es tad í s t ica  y Censo: E s tad í s t i ca  Panameña,Año
XXXI, E s tad í s t ica s  V i ta le s ,  año 1970.
Dirección de E s tad ís t ica  y Censos: "Encuesta Demográfica
Nacional de Panamá (EDEP), 1975~76. Cap. I I  Fecundidad.
GUATEMALA
Dirección General de Estad ís t ica :  " V I I I  Censo de Poblja
ción, marzo 1973. C i fras  Def in i t iva s .  Ser ie  111, Tomo I".
60
PERU
In s t i tu to  Nacional de Estad ís t ica :  "Encuesta Demográfica
Nacional del Perú, Fascículo 3> Fecundidad, 1975-
HONDURAS
Dirección General de E s tad ís t ica  y Censos-CELADE: "Eji 
cuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDEHN) 1970-72 , 
Fascículo I I I .  Z.Camisa, Fecundidad y Nupcialidad.
COLOMBIA
DAÑE, Corporación Centro REgional de Población, In s t i tu to  
Internacional de Estad ís t ica :  "Encuesta Nacional de F¿  
cundidad (WFS), Resultados Generales, 1976.
b) Obras de Consulta
CAMISA, Zulma: "La nupcialidad de las mujeres so i te ra sen
la América Lat ina",  CELADE, Ser ie  A 103^, Sn. José Co¿ 
ta Rica, dicbre, 1977.
COALE, A.,TRUSSELL, J.: "Model F e r t i l i t y  Schedules: va
r ia t ion  in the Age Structure of Childbearing in Human P£ 
pulations'*^ Population Index, Apr i l  197^, vo i.  kO. 2.
COALE, A,HILL, A y TRUSSEEL, J.:  "A new Method of E sU
mating Standard F e r t i1ity Measures from Incomplete Data", 
Population Index, Apr il  1975» vo i .  ^1, 2.
COALE, A. y TRUSSELL, J.: "Technical Note: Finding the
Two Parameters that Specify a Model Schedule of Mari ta l  
F e r t i l i t y " .  Population Index, Apr i l  1978, vo i.  kk, 2.
COALE, A.: "Age Pattern of Marr iage". Population Studies,
25 (2): 193-21^».
- FERNANDEZ, Rogel io: "Las estructuras Modelo de Fecundidad
de Coa le -T russe l1. Un a n á l i s i s  empleando información de 
América Lat ina".  CELADE, Documento de Trabajo.
HENRY, Louis: "Some Data on Natural F e r t i l i t y " .  Eugenics
Quarterly, 8 (2): 8 I - 9 I .
51
PRESSAT, Roland: "E l  a n á l i s i s  demogràfico. Métodos rê
su ltados,  ap l icac iones" .  Fondo de Cultura Econòmica, Mjé 
xicotisés.
SAUVY, A lfred:  "Teorfa General de la Población". AguJ_
lar,  Madrid, 1957.
